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用: 北 柴 胡 12 g，当 归 12 g， 白 芍 12 g， 川 芎
10 g，枳壳 12 g，黄芪 20 g，麸炒白术 12 g，茯苓
15 g，郁金 12 g，酸枣仁 15 g，合欢皮 30 g，薄荷













中大续 命 汤 ( 独 活、麻 黄、川 芎、防 风、当 归、
葛根、生 姜、桂 心、茯 苓、附 子、细 辛、甘 草)
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的认识 多 根 据 患 者 的 症 状 将 其 归 纳 于 “喘 症”、
“心悸”、 “怔忡”、 “水肿”、 “痰饮”等范畴［2］。
“心衰”这一词最早出现于宋代， 《圣济总录·心
脏门》中有“心衰则健忘，不足则胸腹胁下与腰
背引痛，惊 悸，恍 惚，少 颜 色，舌 本 强”之 说。
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